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1. Fester 1983 
Fredag den 15. april 1983 afholdtes en fest i 
anledning af Danske Lovs 300 års dag. 
Efter rektors velkomst indledtes festen med Jo­
hann Joseph Fux: Sinfonia for strygere og con-
tinuo D-dur. 
Der var taler af professor, dr.jr. Ditlev Tamm, 
museumsdirektør, dr.phil. Povl Eller og profes­
sor, dr.jr. Anders Vinding Kruse. 
Der var musik af Henry Purcell: Suite fra mu­
sikken til »The Fairy Queen« og sang af Dide­
rik Buxtehude: Domine, salvum fac Regem. 
Medvirkende: Eduard Melkus (Wien) og Fre­
deriksberg Barokensemble og kammerkoret 
»Camerata«. Dirigent Per Enevold. 
Torsdag den 21. april 1983 afholdtes en festlig­
hed på den danske ambassade i Paris i anled­
ning af, at ambassadør Ole Bierring overrakte 
Sonningprisen til Simone de Beauvoir. 
Om eftermiddagen deltog ca. 60 danske og 
franske journalister i en pressekonference, og 
om aftenen deltog ca. 40 personer i en middag 
hos ambassadøren. 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. sep­
tember 1983. Man indledte festligheden med 
Gerolamo Fantini: Fanfare »1. Imperiale«. Ef­
ter rektors tale til de ny-immatrikulerede frem­
førtes »Hellige Flamme«. Festen sluttede med 
fremførelsen af Carl Nielsens »Forspil til 2. akt 
af Saul og David« og William Byrd og John 
Bull: Musik fra det Elisabethanske hof. 
Studenter-Sangforeningen og FDF Kgs.Lyng­
by brass band under Arne Christensens ledelse 
medvirkede. 
Universitetets årsfest afholdtes torsdag den 17. 
november 1983. 
Professor, dr.theol. Leif Gråne talte om Veritas 
fortior omnium i anledning af 500 året for 
Martin Luthers fødsel. 
Højtideligheden indledtes med Edouard du 
Puys ouverture til »Ungdom og Galskab«. Ef­
ter rektors tale fremførtes C.E.F. Weyse: Af 
»Cantate ved Universitetets Fest i Anledning 
af Reformationens Indførelse samt Rectorskif-
tet« 1839 med tekst afJ.L. Heiberg. Efter pro­
fessor Grånes tale fremførtes tyske korviser fra 
Luthers tid. 
Efter overrækkelse af guld- og sølvmedailler og 
promovering af årets doktorer fremførtes »Hel­
lige Flamme« afJ.L. Heibergs og C.E.F. Wey-
ses kantate ved Københavns Universitets fest i 
anledning af Reformationens indførelse samt 
rektorskiftet i 1839. 
Festen afsluttedes med PE. Lange-Miillers 
»Festmarch«. 
Den musikalske udførelse varetoges af med­
lemmer af Sjællands symfoniorkester under le­
delse af musikchef Eifred Eckardt-Hansen, af 
Studenter-Sangforeningen og af Universitets-
koret Lille Muko under Bo Holtens ledelse. 
Årsfesten fejredes ved en festaften i Det kgl. 
Teater. Der opførtes »Erasmus Montanus« af 
Ludvig Holberg. 
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2. Universitetels publikationer 
I 1983 udsendtes følgende publikationer: 
»Københavns Universitet. Årbog 1982«, 670 
+ X s. 
»Universitetsavisen. Meddelelser fra Køben­
havns Universitet, 11. årgang, med 22 numre 
samt en særudgave i forbindelse med valgene 
til de styrende organer i efteråret 1983. Herud­
over udsendte Studievejledninen i foråret 1983 
en særudgave af Universitetsavisen, med op­
lysninger om uddannelsesmulighederne ved 
Københavns Universitet. Særudgaven ud­
sendtes til alle dimmitender fra gymnasier og 
HF-kurser øst for Store Bælt. 
Nr. 16 af Universitetsavisen udkom den 22. 
september 1983 som et temanummer med tit­
len: »AR 2001 - forskningsfortællinger om 
fremtiden fra Københavns universitet« i 
112.000 eksemplarer. Temaavisen blev, for 
uden til de sædvanlige modtaere sendt til en 
lang række udvalgte målgrupper i ind- og 
udland. 
»Vejviser 1983«, med fortegnelse over medlem­
merne af de styrende organer og samarbejds­
udvalgene. Endvidere navne og adresser på til­
lidsrepræsentanter; adresser på kontorerne un­
der universitetets administration, på institut­
ter, museer og samlinger, samt oplysninger om 
det der ansatte personale. 
»Stabsmatrikel 1983«, med oplysninger om 
adresser og telf. numre for det videnskabelige 
personale, såvel privat- som tjenesteadresser 
m.v. Kun til inern brug. 
Hvert fakultet udsendte i 1983 for hvert seme­
ster lektionskataloger med oplysninger om den 
tilbudte undervisning. (Det teologiske og Det 
humanistiske Fakultet udsendte dog fælles lek­
tionskataloger). 
Herudover udsendte en lang række institutter 
m.v. forskellige publikationer som f.eks. årsbe­
retninger, periodica, forskningsrapporter m.v. 
3. Universitetets Publikations- og forskningsregister (PUF) 
Som omtalt i årbogen for 1982 (s. 149 f.) iværk­
sattes i 1983 et projekt, der skulle samle oplys­
ningerne om universitetets videnskabelige 
publikationer i en database. 
Det praktiske arbejde med at indsamle op­
lysningerne til databasen blev iværksat i efter­
året 1983, og forløb stort set gnidningsløst. Da­
tabasen rummer samtlige publikationer ud­
kommet efter 1. januar 1983, ialt knap 4.000. 
Dette er lidt færre end forventet, hvilket kan 
skyldes, at ikke alle videnskabelige medarbej­
dere endnu har vænnet sig til at indberette 
deres videnskabelige publikationer til PUF. 
Det undersøges for tiden, om det vil være 
muligt foruden de videnskabelige publikatio­
ner også at lægge oplysninger om de igangvæ­
rende forskningsprojekter ind i databasen. 
Et håndgribeligt udtryk for databasen er, at 
publikationslisterne i denne årbog er fremstil­
let ved elektronisk overførsel af data fra PUF 
til trykkeriet. Herved spares såvel tid for insti­
tutsekretariaterne, og for årbogens redaktion, 
som penge. 
Den vigtigste konsekvens af PUF er imidler­
tid, at det nu er muligt at søge efter sagsområ­
der i universitetets videnskabelige publikati­
oner. 
Ønsker man at finde frem til oplysninger om 
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